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Ciuu/N. Excmo. Sr.: El Rey I(q. D. g.) ha te-
nldo ~ bien declarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les l:orresponda, a lot jcrfes y ofj-
clales de Infantería comprendidos en )a siguiente
~lación, que principia con D. Jos~ ArmiMn Pérez
y termina 00Il D. Fernando López Alba, por estar
<lObIprendidos en los preceptos de la real orden ~
4 de febTero último (D. 0. núm. 28) y reunir las
condiciones que determina el artículo 6.0 del re-
i'lamento de 24 l1e mayo de 1891 (C. L. nlÍm'e-
rO 1'5).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demis efectos. Dios auatde a V. E. muchos aftos.
Madrid 16 de. enero de 1920•.
VU.LALBA
SeJler.••
Re14ción .qlle se cita
Teaieat. CGfoae..
D.J~ Anniilaa Pm:z.
• An¡el Moustuio OUivíer.
• Joequfa Toam~ SUoaiz.
• Ricardo femindez Tamarit.
.• AInr. Armiih P&eL
• Juan CobOl AJIla.
• Maaad RM .;incbez.
• felipe Arce Joree.
• BeuJ lDÚn Ortiz OaIdL
Compdeaf¡el
D. Luis Marrui Poace.
• Jose: dd Rfo Jorge.
• J-Sinent IMitez.
• Antonio T" Luque.
• NkoUs AA Od¡ádo.
.~
D. Baltasar CbincbWa Ol'lDte.
• J<* AasiDa BUalo.
• l"~ Poste RuJz.
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...
D. Salvador Cortils Riera.
• Apelo Rulz Marc:cL
e Luis Porru Oil.
:renJeateI
D. JUID Cano Dlaz.
• Manuel Lombardero Vicente.
• Francisco Araujo Soler.
• Manuel CarralC:o Verde.
e Jos~ Cbr Pujol.
e Manuel Becerril I!Ipeeo.
e Carlos Cabezas ¡Clrl&. '
• Dionisia Oarda MontoYL
• LropolJo Castau Saenz de Vall:..erca.
• Crittlne BumÍldez de Cutro Blanco.
e Manuel ZarlZl¡a ferdndu.
• Luis Otsbert cerdA.
e Emilio Hermida Rodrfauez.
• lIdcfonao Slncbu Ledtsm&.
e1uan Sanz Prieto.
• oaquln Pardo Oarda.
• ~ Oarda Colomo.
• Alberto Benito PmW1dez.
• Die¡o Callle 06mez.
• Manuel MarUnez Vivanco.
e Ansclmo Rodrfruez de Vdasco Navarr••
• J~ Rodrf¡uez Cuelo.
a Ramón Ooaúlez Robles.
• Mamael Alvarez Bujella.
• Jo~ PerDÚdez Perrero
• Juaa PemAndez Vida.
• ValmUa Vipeira Barrio.
• Julio Pitvch Pcchuan.
• Joaqwa RiOl Cap~
• f.anque Palacios Ruiz de Almoc16nr.
,; Pablo Peft'er Madari..
• Ram6a VaD~fa Zayas.
• felipe Dueñas J Villalba de la Corte.
• Teodoro Vives Cammo.
• Alberto Soler OardL
• Juan Bordenac!o Chapela.
e Aagd de Lacos La¡e.
• Joaqwn RamoDet López.
• Juan Orttgll OondJu.
• Luis de Barduf MOreDO Navarro.
• JesQs Bmito MartfIMZ.
• Orceorio Ezcurra Mantcrola.
, R¡m6n Pin de la Cadena Navarro.
• Prancisco Curvera SoIlciro.
• JOIl Xim~nez SandonlRi~
• J'* Ramfra de Certa¡ena y Maiai..
• Peraaado L6pez Alba.
Madrid 16 de aero ele 1t20.-Villalba.
-
110 la de CDCI'O de 1920 D. O. aWn. 14
DESTINOS
Circlllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lie ha servido dis-
poner que los ofiCIales de lnfantula comprendidos en la si-
guiente relJción, que comienza con D. Enrique Alonso Cue-
villu Crespo y termina con D. Higinio Reus López, pasen a
servir los destinos que en la misma.e les seDala, debiendo
verificar su incorporación con toda urgencia.
De real orden lo dieo a V. e. para .u conocimiento 1 de-
mh efectos. Dios ¡uarde a.V. E.. muchot ai\oI. Madrid 11




D. Enrique Alonso Cuevil1as Crespo, del Grupo de fuerzas
regulares indfgenas de TetJ1~n, 1, al regimiento de Za-
mora 8.
a Rafael D;rrales Romero, de las fuerzas de polida indfge-
na de Larache, al batallón (4zadores de Alba de Tor-
mes,8.
• LuiS Gonzilez Mármol, del regimiento de Ceuta, 60, al de
Córdoba, 10.
a Alfredo Ailoveros Oroz, del batallón Cazadores de .Ma-
drid,2, al re¡imiento de Am~rica, 14.
• Feliciano Orttga P~rez, del Grupo de fuerzas regulares in-
dfgenas de larache, 4, al regimiento de Gravelinas, 41.
• José Casanova Miguel, del re¡imiento de Ceuta, ClO, al de
Oravelinu,41. .
• Juan Gómez Alonso, del Grup. de fuerzas regul.re. indf-
genal de lar.che, 4, al re¡imiento de Alm.nu, 18.
a Natalio Oonúlcz Amor, del, Orupo de fuerzal regulares
indfgena. de Ceuta, 3, al regimiento de V.lenda, 23.
a Jllan Peila Pei\.lver, del Grupo de fuerzas rt2U\utllndlie-
nll de MeliUa 2, al regimiento de ValencTI, 23.
• Juliin Cabezas Oómez, del batallÓn Cazadores delCata-
~ufta 1, al re&imlento de la Lealtad, 30.
• atar Pardal Stncbu, del regimiento de 8U,&01.".36, al de
Toledo, 35.
a Lul. Moral Movflla, del Orupo de fuerzu regul.res Ia-
. dfaena. de Ceuta, 3, 11 re¡imlento de San Mardal, 44.
» JOlquln Pele¡rf Péru, del Orupo de fuerza. rellulares
Indfienas de Laracher 4, 11 realmiento de Otum"ba, 49.
• Juan Ortiz Muiloz, del regimiento de Albuera, 26, al de
Jam,72.
» Juan PaUcro Sánchez, de la. Fuerzas de polida:Indf¡ena de
Ceuta, al regimiento de Ver&ara, 57.
• Manuel Mauri Vera Iscar, del re¡imiento de Cada, 60, al
de Jaén, 72.
» Lula leca Martfnez, del rqim.lC!lto de OaJida, 19, al de
Se&ovia,75. .
(ArtlCIIlo 8.-)
D. CoostaJltino Ara¡ón Fem4ndez, del batallón Cazadores de
. Madrid, 2, al rqim.iento de 0aHcia, 19.
• Arturo Ran1lrez Serrano, del batallón Caaadora de Ma-
drid, 2, al regimiento de Olficia, 19.
• Francisco Piu Ortlz, del bata1l6n Cazadora :de Arapi-
les, 9, al de Reus, 16-
(RtDl. 6rdnus 28 abril de 1914, C. L. nflnz. 74 y 10 010$10
de 1917, D. O. núm. 178). .
D. Amonio Rubio Santoe, del rceillÚado de Cutabril,' 39, 11
de MeIllla, 59. ,
• Julio Comeudador Oarda, cid re¡imieDto de MaDora, 13,
al de Ceuta, 60.
• J- Oarda MiraDda YEsftbln lufaIates, di1 ftIÚIlÍtIllO' de
La Victoria, 76, al de Ceata, 60. .
• AslleI Rucoba 0daYi0 de Toledo, del "lillÜe:llto de V..
. Ienda, 23, al de Abia, 08.
a Alfonso Esteban Azuela, del babll6a Cuador'tS de audad
Rodri2o, 7, al de ArapiJes, 9.
• Vicente Chofr~ Chord6, dd fCIlmicato de MaIIorcI,I3.11
del ScrraUo, 69.
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D. :Augusto Osuna Morente, del rtgimiento de J.m, 72, al cid
Serrallo, 69.
a .Francisco Ofaz Trechuelq 8enjumea, del Grupo de fuerzas
regulares indigtnas de MeliUa, 2, al batall6n Cazadores
de Catalufta, 1.
• José Lucena Gómez, del batall6n Cazadores de Arapiles,
9, al de Madrid, 2.
• Aureliano Rédenas Oliver, supernumerario tercera y tercer
regimiento de Infantería de Marina, al batallÓn Cazado-
res (le Ciudad Rodri¡o, 7.
TenIentes (E. Ro)
(Art. 7.')
D. Juan Martín León, de la' reserva de Cádiz, 22, a desempe-
ñar el cargo de segundo ayudaJ!te de la plaza de Cádiz.
• Rafael Mari~cal Domínguez, de la reserva de Lucen., 26, a
la de Córdoba, 25. .
• Rafatl Oómez Jiinénez, del regimiento de Soria, 9, a la
caja de Carmona, 18.
• Germ~n Martinez Peña, del regimiento dé Isabel la Cató-
lica, 54, a desempeñar el cargo de ayudante de la plaza
de la Coruña.
» Joaquín Manzano Rodriguez, de la zona de Ciudad Real, 3,
a la reserva de Villanueva, 13. '
, Cipriano López Diaz, de la caja de Logroño, 19, a la rO-
serva de Ulltroilo, 79. .
, Gerardo 80net Galea, del regimiento de Alava, 56, al de
la Reina, 2
» Adelino Mondria Sanchiz, del regimiento de Murcia, 37, al
de Mallare., 13. •
• Ltbpoldo Ruiz Barrera, del regimiento de Pari., 48, al de
Alava, 56.
• Francisco Jim~nez Oi', del regimiento de 8ail~n, 24, a la
caja de Logroilo, 7Q.
» Francisco Outi~rrez 8arrio, de la reserva de Valverde, 2J,
a la de Ubeda, 15.
» CeÑreo Maroto Fern~ndez, de 1. zona de Avil., 39, a la
reaerw de Avil., 92. '
• Demetrio Juanel Ludeila, del regimiento de Se¡ovIa, 15, al
de Saboy., O. (Rectificación).
. (Mlc.lo 8")
D. Vicente Nieto Oard•• de l. reserva de Avf1a, 92, ala zou
de Avila, 39. (Habilitado).
a Carmelo P~rez SAnchez, de la zona de Sevilla, 7, a la eaJa
de Soria, OS.
a Francisco Cabrera qallegos, de la zona de Patena...35, a
11 reaerva de PraVla, 111. •.
» Mariano de Ja Plaza Oonúlu, de la ~ona de Madrid, 1, a
la caja de Ouadalajara, 71. "":.
, Enrique Oarela VilIanueva, del regimienlo~ Saboya, 6, al
de La Victoria, 76. (Rectificaci6n).
(Reales drdenes de 28 de abrtl de 1914, C. L. nflm. 74, y 10 de
agono de 1917, D. O. nfun. 1781.
D. Joaqufu AruaI Carbón, del batallón Cazadores de fipe-
ras, 6, al rcaimiento de Ceuta, 60.
AU~
(ArlIClIlo 1.-)
D. Rafael Salamanca Jim5ez, del re¡imieuto ele·J. n; al
de Castilla 16.
a Manuel Hi~o Ros, del re&fmleato de Espda, 46, al ele
Carta¡eaa, 70.
(Reales 61fÚl1LS de 28 de tfbrl1 b 1914, e l- nám. 14. y10de
agosto de 1917, D. O. núm. 178.)
D. NicoJAs SÚrez CantÓD YOez, dispoDib1e ea Ja octava re-
lióa, al regboknto de Melilla, 51; .
• Rafael CuboDe1I Muat6, del~ de~ 51, al
batallón Cazadores de UerClll. 11.
a lpado V'lZaÍDo Romero, del reaimieato del Rey, 1, al ba-
talló. Cazadores de Barbutro.4.
• Manuel Oarda~ del re&imieato de o.dIIIjIra,
20, 11 ele San Finanelo,'l1.
o. O. m\m. 14 15 de dieto da 1970 111
D. Mariano Romero Duelo, del rqimiento de Eepaña, 46, al
de Melilla, 59.
t Juan Pedraza Luque, del regimiento de Alava, 56, al blta-
, Uóa Cazadores de Talavera, 18.
~uereces (E. R.)
(Articulo 7.-)
D. Serafín Caridad Nogueira, de la reserva de Orense, 103, a
regimiento de Zamora, 8.
~ Angel Oómez Puga, de la reserva de Pontevedra, lOO, al
• reglmiento de Murcia, 37.
• Juan Orajeras Manin, de la rClerva de Algeciras, 24, al re-
gimiento de Extre..adura, 15. •
~ José Romo Muñoz, de la reserva de Avila, 92, al regimiellto
de Segovia, 75.
• Manuel Madroñero Rubio, de la reserva de Badljoz, 11, al
regimiento de Oravelinas, 41. /
~ Salvador Castañeda Dfaz, del regimiento de Espafta, 46, al
de Pavia, 48.
~ Juan Pérez Oarrido, de la reserva de Orihuela, 42, al re-
gimiento de Sevilia, 33.
~ Francisco Oonzález Dorado, del recimiento del Ferrol, 65,
.al de Oravelinas, 41.
• Nemesio Ruiz Casado, del regimiento de Jaén, 72, al de
Castilla, 16.
~ COlme López Moreno, de la rClerva de Tarragona, 57, al
regimiento de Lucbana, 28.
• Manud lranzo Fuertes, de la reserva de Alcin, 30, al re-
cimiento de Albuera, 26.
o Alfredo Munera Pérez, del batall6n Cazadores de Eetella,
14, al re¡imlento de Almanla, 18.
• Tomb de Diego Oarcla, de la reeerva de Miranda, 75, al
reaimlento de Cuenca, 27.
o Angel Correas Naldl, del regimiento de América, 14, al de
Cuenee,27.
• tuie Toro Tellechea, de la reserva de:Pamplona, 76, al re-
¡imlento de América, 14.
t 'eed, Stnchez Orquln,. de la reaerva :de Pamplona, 76, al
rqlmlento de América, 14.
o Pedro Lucio Beni~ol del re¡imlento:de San Marcial, 44, al
de la Lealtad ;:KI. ~
o JetÓ' Redondo OtlPO, de la reserva de Zamora 88, al re-
gimiento de Toledo, 35. o •
o Jo'é Hernindez Oard.. del realmiento del Fqrol, 65, al
de Toledo, 35. o
o Rodolfo Martlnez Ouilérrez, del re¡imiento del Prlncipe,
3, al de Burgl's, 36.
• Manuel Velose Pérez, del batlU6a Ca;adores de Alfon-
so Xli, 15, al regimiento de Murda, '51.
• Amparo Altozano Calzada, del batall6n Cazadorea de Mb-
nda, 13, al recimiento de Sqovia, 75.
o José S~enz Pizarro, del recimiento de Albucra. 26, al de
~govia, 75. '
o florian Pedrero Torrqonci1lo; del batall6n Caza40res de
Alba de Tormes, 8, al re¡irniento de Castilla, 16.
• Antonio Arnliz del Pow, del re&imiento de la Lealtad, 30,
al ,de San Marcial, 44. o
o Ludano Ruiz Oui11~, del re¡imiento Ide Sevm., 33, al de
Elpaia, 46.
• Juan Ruiz Ollill~,del regimiento de Sevilla, 33, al:de Es-
paña,46. '
o Joaqufn Oarda Morato y Ruiz, de la reserva de Lorca, 47,
al rc¡imieato de Espaü, 46.
o Mi¡uel Viftas Martin, de la reserva de Ronda, 31, al reai-
miento de Espaiia, 46.
o Antomo Alroléa Bene¡u. dc la reserva de Lorca;47, al
re¡imiento de Espala, 46. .
• Julio Milares Campaniani, dd batall6n Cazadores de Rcus,
16, al regimiento dc Sevilla, 33.
• Antonio rllD~nez Camacho, dd re¡imiento de Sevilla, 33,
al dc ÉI~, 46-
• JOlqu{n Expósito Smaao, de la raerva de Huuc:a1-Ovua,
50, &1 re¡imiento de SeviUa, 33.
• Francisco Imperial Oard.. dc la~ de VBu-AUlap,
29, al regimiento ele Pula. 48.
• Iaclalecio Casado Martfnez, dd rqimienlo de Su Mudal,
44, al de AadaluCÍlw 52. .
• LuIs Alvarez Navano, dd re¡imiento de Sqoyfa. 75, al de
AJan, 56.
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D. Juan Francisco Pérez Melero, de la ruerva de ~merfa, 49,
al regimiento de Cidiz, 67.
• Agutlio de Losada 06mez, dd batallón Cazadores de Mb-
• rida, 13, al regimiento de Jaén, 72
• Bartolomé Tejeduae Garda, de la reserva dc Córdoba, 25,
al regimiento de la Reina, 2. o •
o Antonio Oallego Abril, de la reserva de Taraac6n, 10, al
regimiento del Rey, 1.
o Francisco Vi¡il Ugalde, del regimiento de Oalicia, 19, al de
Mallorca, 13.
• Juan TelO Lorenzo, del re¡imiento de OareUaDo, 43, al de
Valencia, 23.
• Nemesio 06mez Domfnguez, del regimiento del Ptinc:ipe,
3, al de Murcia, 37.
• Antonio Rodríguez Mera, de la reserva de Allariz, 104, al
re&imiento de Pavía, 48.
• Lorenzo Alvarez Mora, del batallón Cazadores Alba de
Tormes, 8, al regimiento de Pavía, 48.
o José Alfonso Borredi, de la reserva de Aleoy, 41, al regi-
miento de Vizcaya, 51.
o francisco Zambrana Hidalgo, del regimiento de España, 46,
al de Soria O.
o Evaristo Cilldad Buitrllllo, del regimiento de Am~rica,a,
al de Isabel la Católica, 54. o
o Jos~ Fernindtz Mollns, del regimiento de La Albuera, 26,
al de Pavía, 48.
t Francisco Oómez Cornejo, del regimiento de gefIII, 33,
al de Carta~eDl 70.
o Apolinar BautISta ViIlora, de la reserva de Cuenca, 9, al re-
cimiento de Saboya, 6. (Le correspondió en diciembre).
• Delmiro Sarmiento Cerralero, de la reserva de la Estrada"
107, al regimiento de Zaragoza, 12.
o Pedro Ojeda Martlnez, de la reselva de Burgos, 74, al re-
gimiento dc San Mardal, 44.
o Alfredo MarUn Oonzilez, de la reserva de Toro, 89, al re-
aimiento de La Victorla, 76.
• Sadot L6pez Cutro, de la reserva de Monforte, 102, al





D. Antonio Cuadrado A¡uado, de la reserva de VillaDueva, 13
al re¡imiento de Castilla, 16.
• Leonardo Dur'n Barro,o, de la reserva de Villanuev.,13,
al regimiento de Oravcliau, 41.
o Manuel Delgado Delgado, de la reaerva de HelUn, 44, al
regimiento de I!Jpaila, 46.
o Pedro Morales Silveira, de la reserva de Ciudld Real, 7, al
regimiento de Navarra, 25.
o Oonzalo Blay Chorba, de la reserva de Barccloaa, 53. al
regimiento de Navarra, 25.
• Fernando Sinchez Puchol, de la reserva deV~lezMtlaga,2l},
al regimiento de Navarra, 25.
• Isidoro Cuerda Lúaro, de la reserva de Antequera, 30, al
regimiento de Navarra, 25.
) Alfredo Rico S4nehez, de la reserva de Roadl, 31, al reeí-
miento dc Navarra, 25.
• Manuel Camona Stez de Slcilia, de la reserva de 01&-
DI, 19, al recimiento de Navarra, 25. o ,
» Aaunci6n Morales F6ater, de la reserva de Zafra, 12, al re-
o ¡imiento de Oarcllaao, 43. ' o • o •
o Manud Hernando Salz, de la reserva de Alicante, 40, al Í'c-
almiento de Sevilla, 33.
o TomAs Moreno P~rez, de la reaan de Zafn, 12, al rqI-
miento de Segovia, 75.
~ Andr6s Caneira: Seoant, de la raerva de BetuZ'OS; 98, lO
rqimienlo de Zua¡oza, 12-
• J~ Ouerrero Oúdara, de la l'CSerft. de Jera, 23, al rqi- '
mieDto ele~ 55.
» AD¡d Sep61veda Riaza, de la reserva de A1caJA, 4, al reai-
miento de La Victoria, 76. , o
• 1Jds flores Cabdlo. de la reserva de BD_, S», al rcai-
miento de Qarc1laDo, 43.
• EDrlqueJlmeno PerrúdD,de la rtIerVI ValCDCia, 'SI, al ha-
laJI6a Cazadores de Alba de Tormes,8. '
• MKario Coloro Carrau, de la rcserYa dc Valeac:ü, 'SI.1t
batall6n Cazadores de M&ida, 13: '
• Pele¡rla Roclrf2ua Muñoz, de 1alCSa'ft dc SeviJla, 11; al
recimiento eJe~ 33-
• Arturo HidaJgo MeDa, de la raena de AIIorp, 11 • ..bmD6a <Azadercs de Eltella, 14. ,~
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~
a. Daniel Rodrigo Macias; de 1& reserva de Odafe, 3, al reEi-
miento de La Victoria. 76.
» Prancisco Calducb Esbri, de la reserva de Tortosa, 58, al
batallón Cazadorts de Reus, 16.· .
• <Atdido Jimeno .Adellntado, de la reserva de Viuaroz, 73,
~ rqimic.ato de Asia, 55.
» Selllndo Oamica Mendiluce, de la reserva de Logroño, 79,
al re¡imiento Nllvarra, 25.
» H~ Ar2udO Martínez, de la reserva de Albaecte, 43, al
reldmiento de Navam, 25. .
» J~ Rubio &pinosa. de la reserva de Almerla, 49, al re¡¡-
miento de Sevilla 33.
» Manuel Rubio Exp6sito, de la reserva de Plascncia, 95, al
batalJón Cazadores de Eatella, 14.
• Mucol Oarda de León, de la reserva de Mondoñedo, 101,
al batallón Cazadores de Alba de TOnRes 8.
» Jo~ Boyero Mata, de la r"erva de Pontcvedra, 106, al re-
¡¡miento lIe Albuera, 26. .
» Manuel P~rez Garrido, de \a reserva de Plascncla, 95, al re-
iímiento de San Quintín, 47.
» Saritiaco Reyero Arenas, de la reserva de Oetafe,3, al regi •
miento de San Quintín, 47.
» Enrique Salgado Martíne%, de la reserva de la Coruña, 96,
al regimiento de Luchana, 28.
» Manuel Armas Vitar, de la reserva de Monforte, 102, al re-
¡¡miento de Asia, 55.
Reales 6rdtnu 28 abril de 1914 (e. L. núm. 14) y 10 de
agosto de 1917 (D. O. n(¡m. 178).
D. Amable Merino fajardo, del regimiento de Espalla, 46, al
del Serrallo, 69.
» Manuel ')errano OJiva, del regimiento de la Reina, 2, al ba·
tallón Cazadores de ArapiJe., 9.
» Vicente Lahoz D{az de lIarr~aJ del re¡fmiento de:Saboya, 6,
al batallón Cazadorel de uereda, 11.
» Hcrnando Liñ'n Caltaño, de la reserva de Granada, 32, al
batallón Cazadores de Madrid, 2.
t francisco Espejo Agllilera, del regimiento de Navarra, 25,
al batan'n Cazadores de Madrid, 2-
• Juan Arenas Dlaz de Bustamante, del reaimiento de Pavfa,48,
al batallón Cazadores de Taríf., 5.
» Ramón Barcia Blanco, del re~micnto de:Cuenca, 27, al
bAtallón Cazadores de Madnd, 2.
» Adolfo López BenfteE, del re¡imíento de Pam, 41, al bata-
116n Cnadores de Ciudad RodriiO, 7•
• J~ Paredes Perdndcz, del batallón Cazadores de Este-
tia, l., al de 5c¡orbe, 12.
» An¡el ATmlo Salamanca, de la rtStrVI de Palencia, SS, al
. batanón Cazadores de Madrid, 2-
» Hi¡jnio Reus Lópcz, del batallón Cazadores de Alba de
Tormes, 8, al de Arapiles, 9.
Madrid 17 de enero de 1920.-Villalba.
....'Clr~. Exono. Sr.: IEI R~ '(q. D. g.) se ha
tlInido disponer que los nboficiales ~ Infanterí;a
aoia'~dos en la siguiente relacióa, que principia
alIl D. <Pedro Marro Soria y temdna toa D. Deme-
trio Carda Bailo, pa!el a servir los destinos que
ea 1. misma se expresan, siendo alta y baja ea la
próxima revista de comisario. Es al propio tiemp'o
la yoluntad de S. M. que si alguno de los oompren-
ldidos CQDO for1J)S()S tuviera su tiempo de permaoeh-
'da ~lido, bilen OOIDO brigada o sarrento. los
dSpectivos Capitanes generales o Comaadant~ ge-
Del'ales suspeuderát su incorporación, remitiendo los
jefes de Cuexpo a este Ministerio la demostraci60
de tiempo que 10 illStifique.
De real (lItIca Jo digo • V. E. pua SU conocimiento
r demú efcrloIs. .jos guarde aV. E. muc:bos a1llOs.
\wridl·7 de enero de 1920'
VJLLALBA
Se6or~ ..
© Ministerio de Defensa
~~...
D. Pedro Marin Soria, del re¡ill1iento BaiI~n, 24, al .batallón
Cazadores Pigueras, 6.
» Berulld. S1nebcz Martinez, dd batallón Cazadores E!te-
lla, l., al de Piguerl5, b.
» David P~rez Aznares, del regimiento A1eintara, 58, al ba-
tallón Cazadores Pigueras, 6.
» Rafael Ortiz Hrrrero, del re¡imiento Asia, 55, al batallón
Cazadores Pigueras, 6.
»José Ariño Aznar, del batallón Caudores Gomera
Hierro. 23, al c1e Pi¡ueras, 6.
» Carlos Albendea Escri~ano, de la zona de LU20, 43, al ba-
tallón Cazadores Cataluña, l. •
• Angel Dorado Salinero, dtl re¡imicnto Bailén, 24, al bata-
llÓn CazadQres de Cataluña, 1.
• Rafael Mcdina"Navarro, de la zona de Cutellón, 27, al ba-
tallón Cazadores Cataluña, 1.
• Pablo Martín Bermejo, del regimiento Asturias, 81, al de
MclilJa, 59.
» Luis S.lazar Lorenzo, del regimiento Soria, 9, al batallóa
Cuadores Tarif", 5.
» Antonio Sanehis L1opis, del regimiento Guadalajara, 20, al
batallón Cazadores Tarifa, 5.
» José Jiménez Hernaiz, del re¡imiento Asturias, 31, al bata-
llbn Cazadores Ciuda.d Rudrign, 7.
» Santía20 S'enz'Calltja, del rqimiento Bail~, 24, al bala-
llón Cazadores Ciudad ROdri¡o, 7.
a Rafael Subiza Garela Nieto, del re2imiento eAdiz, 67, al
batallón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
» Ouillermo DurAn Vázquez, del regimiento eilliz, 67, al ba-
tallón Cazadores Ciudad Rodrigo,7.
a Manuel Corbr Lópcz, del rtaimiento Alman.a, 18, al bata-
llón Cazadores Ciudad ROdrigo, 7.
» Heliodoro Bertomeu Cruzado, del re¡¡mlento Guadala·
jara, 20, al batal1ón Cazadores Chiclalla, 17.
• Atanasio Belio Laputnte, del re~imiento Ouadalajara, 21,
al batallón Cazadores Chíclana, 17.
» Pedro Oonzalo de la Cruz, del rellmiento Albuera, 26, al
. batallón Cazadores Chic\ana, 17.
» Victorio Pernindcz Leónl del regimiento Oulpllzcoa, 53,al bala1ll5n Cazadores as Navos, 10.
t PlAcido Moreno Marlin, del re¡lmiento La Corona, 71, al
b.tal1ón Cazadores Las Naval, 10.
» Mi¡tuel Luna Tomb, del regimiento del Infante, 5, al bata·
llón Cazadores Las Navas, 10. .
• Luis ltumbarrla Abaroa,' del re21mlento la Reina, 2, al ba-
tal\ón Cazadores Las NavlS, lo.
I José Carabia Torres, del bataUón Cazadorel Reus, 16, al
regimiento Serrallo, 69.
I Juan Pérez lrauo, del r(cimiento Mallorca, 13, al batallón
Caudores Madrid, 2.
t Rafael Puig Malo, del rqirnfento SabOJa,6, al batallón Ca-
adores Madrid, 2.
» Eduardo Perrer Nicolau, del batanón Cazadores Este-
na, l., al de B,ubastro, 4.
t OOllDlo Benavent Benavent, del re¡imiento ;Vizcaya, 51, al
batallón Cazadores Barbastro, 4.
» Antonio Piramo Prieto, del rc¡imicato Perrol, 65, al bata-
Uón Cazadores Arapiles. 9.
» Luis Sallll Armeniol, del re¡imieato Cantabrla, 39, al bl-
tallón Cazal1or~ Arapiles, 9.
t Luis Ageitos Santos, dd re¡imiento Isabel la Católica. M,
al batallón Cazadores Arapilcs, 9.
t Rodolfo Rirra PlUS, del rqimieDto Mallorca, 13, al bala-
nón CaDdores Arapilcs, 9.
» 1.toncio Lobaco Oarda. del rr¡imiento Lc6n, 38, al bata- "
llóD Cazadores Lltrena, 11.
t Valcntfn Oonúlez Ubkma, del rqimjeuto OarelJano, 43,
al batalJ6n Caudores Uerena, 11.
» Aurclio Mejlas <:lacón, del rqimiento Oblmba, 49, al ba-
tal16n Cazadora Uerma, 11. .
» Ptancisco Slncba Mostazo, del reafmiento An¡6n, 21, al
. batallón Cazadores Sqorbe, 12.
• Antonio Prcfasi Pardo, del re¡imiento CarU¡ena, 70, al
batall6. Cazadorn Scgorbe, 12-
• Isidro Cota1Io Pacbcco, del rqimiento Alcútara, 58, al
batall6n Cazadol'ft iegorbe, 12. ,
» Benito Slncbez Y.i~tc, del rqimiento América, 14, al ba-
tallón Cazadores Ta1avcn, 18.
» Ernesto HcnW1du HemAndez, .d bataDÓD Cazadora
EsttIII, 14, al de TallftII, 18. .
D. O. nWn. 14
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D. Julio Herrero Reina, del rtiimiento Pavfa, 48, al batallón
Candores Talaverl, 18.
• Juan Oonúlez de Canales, del rrgimiento la Reina, 2, al
"atallón Cazadores Talavera, 18.
» Calixto Calamita Teijeiro, del re¡imiento Andalada, 52, al
batallón Cazadores lIerena, 11.
Volu"rJos
D. Antonio Uevot P.nee, del batallón Cazadores Balbas-
tro, 4, al regimiento Ceuta, 60.
- Miguel Oonzilez Hernindez, del regimiento La Victo-
ria, 76, al de Ceuta, 60.
• Mareelo Regueiro Mbtdez, del reiimiento Perrol, 65, al de
San Pernando, 11.
• J~ Cerdido Espada, del rCiimiento Perrol, 65, al de Ce-
riñola, 42.
» Cesáreo Cárdenas López, del re¡ímiento Sicilia, 7, al de
CeriñolJl, 42.
• Pernando Palma Hern4ndez, del reiimiento Serrallo, 69, al
al de San Pernando, 11.
• Cecilio Rodríguez, Rodríguez, del regimiento Segovi., 75,
al del Serrallo, 69.
•. Justo Real VaJ(n, del re¡iJniento Ceriftola, 42, al de Arri-
ca,68. .
- Lorenzo Puente Santamarfa, del regimiento Tenerife, 64, al
. de Africa, 61.
• Juan Puerta DurAn, del regimiento Cantabrfa, 39, al de
Melilla, 59. •
• Juan Estrada Vilque%, del reiimiento San Marcial, 44, al
del Serrallo, OQ.
• Demetrio Oarefa Bailo, del batallón de Inltrueci6n, ai re-
iimiento del Serrallo, 69. .
Madrid 17 de enero de 1920.-Villalba.
'1 demú efccúl8. Dio. guarde a V. B. pluc:hos acroc..
Madrid 16 de euera de 1920.
SeflO¡: Capitán general de la segunda región ..
SeflOres' Capitán ~eral de Canarias a IntenUlÍOr
. civil de Guerra y Marina '1 delP~ectorado ea
Marrue<Xllll.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr... El Rey (q. D. g.) se ha Senide
c.oneeder a los jefes y oficiales del Arma de Caba.,
lIería incluidos en la siguiente relación, que tW-
pieza con el comandante D. Jua:l jiménez EchevarÁa
y termina con el teniente (E. R.) D. Ramón AguiJar
Ochoa, la gratificación de 500 pesetas anuales por 1IIl
quinquenio, por hallarse comprendidos en el apar~
tada b) de la base 11.' de la ley de 29 de j.-l
nio de 1918 (C. 1;. núm. 169), percibiéndola a part~
de 1.0 de febre¡;o próximo•
De real OTdeo fo digO a V. E. para su conocimien~
y fines consiguientes. Dios guarde a Y. E. mucbM
at!Os. Madrid 16 de enelO de 1920.
VILLALB4
SeflOres Capitanes gRnerafes de las regiones.,
Set\.()res Intendente general militar e Interventor ci-


























, Circu/aJ'. Excmo. Sr.: Con arreglo al .:lrHculo 2.-
de la real orden circular de 8 ~e juijo de 19i19
(D. O. núm. 152), el Rey (q. D. g.) se ha servido.
disponer se anuncie el concurso de una vacante de
capitán de Caballería, secretario permanente de cau-
sas, que existe en la Capitanía general de la cuartl:
región. I Los aspirantes a ella promoverán sus instan-
cias en el plazo de veinte dias, a contar de la
fecha de la publicación de esta real orden, las que
serán cursad~ por el jefe de quien dependa~ di-
rectamente a la autoridad judicial 4e la cit~'a; Ca~
pitanía general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E'. fe-
cha 3 del actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispOller que el coronel de Caballería, en situación
de reserva y afecto para haberes al segundo regi-
miento de ;reserva de dicha Arma, D. Juan Vi-
lIavicencio Gám~, pase en igual situación al grupo
de Escuadrones de Canarias, por donde percibiri
sus haberes, toda vez que desea fijar su residencia
ea Las 'P.ahnas ..
De real orden 10 di¡o • If. F. para $11 CODOCimienfo
© Ministerio de Defensa
Comte .•. D. Juan Jlm~aeJ Echevarrla •• Dele¡ado Crfa ca-
ballar de Alava.
Capit!a.. I Luis Redondo Gareta •••• l.eR. Cal. Alfoa••,
XII, :u.
Ot I • Federico Martines c!e Ve-IRe¡. Drac. Sutla·
ro • .. ·1 lasco y IApez ) co, ,.
Otro •••• • Pedro BaIlarla Mlaresa. •• Reg. 011. Casti-
llejos, .8.
Ctro(E.R.) I Vict.t Clvo Rodrfguez •• I._r reg. resern.
Capitán.. • Ildefonso Hernándel I¡le-
slas •.••••••••••••••• 7.- Idcm id.
• DominiO Alonso Salvador. Id«m.
• Pedro Femindez Ayllón .. 2.· idem id.
• Carlos Moreno Monella •. ,Idern.
• Juli.1n Hernández Regaladol,.er ídem id.
_ Marceliao Moreno Dorado. Idem.
• Hermenegildo Durú Al-
eones .• ,.... • .• ,. .. Idem.
• Ramón FerrerasFernández 2,· idem id.
• Anastasia Delgado Miguel'. 4.° idem id.
• Severino Arce Arce .•••.. 6.- idem id.
• Ignacio Blbquez Nieto .•. , .• idem id.
• Angel (i,mú1ez Dyón .•. 2.° ídem i'tl.
• Jos~ Pereira ~orcel •••••. Idem.
• Juan BerDal Muñoz •..•• " 3.er idem id.
• Abdón Barrientos A1vara. 6.· idem 141.
• Rufino Delgado Jat!n •.•.. 2.· idem id.
• Manuel Trovo Trovo .•.. Ret. CII. Vitoria.
• Ricardo Villanueva López. 6.· reg. reSerTa.
• Miguel Escobar Miranda •. 1.- idem id.
_r~ Guerrero IA~z. • . •. 4.· idem id.
Otro •••. • Aatonio Rodrlpel Rodri-
gues l.ar idem id.
Otro •.•. • Mariano Estebaa Montes.• Idem.
Otro •••• • Alustrn Siaisterra Bernar·
do idem id.
Otro •.••• MlDud Rodriguez Alvarez 7.· idem id.
Ten lente l. 8--6a Aguil '0 h IRe¡. H4s. PriDce-(Jt. R.)."- - ar e oa.... U,I9-
I .
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. ExanO. Sr.: Vista la instancia que V. FJ.. cursiS
a este Ministerio en :¡6 de didembre pr6ximo pa-
Ado, promovida por el alférez de Caballería (E. R.),
COI destino en el grupo de FueTzas regulares indíge-
Das núm. 2, D. Agustín Raldán Martinez, en solicitud
de la gratificacioo correspondiente al primer quin-
quenio j teniendo en cuenta que se halla compren-
dido en el párrafo segundo, indso b), de la base 11..
. de la ley de :¡9 tie junio de 1918 (C. L. núm. 169),
aclarada lJOr la real orden de 12 de diciembre
de 1919 (D. o. núm. 281), el Rey (q. D. g.) se
ha servido conoederle la gratificaci6n anual de efec-
tividad de SOO p<setas, correspondientes al primer
quinquenio, que percibirá a putir de 1.0 de enero
actual.
De real orden lo digb a V. E. para su oonocimiento
J demás efect06. Dios guarde a V. E. muchOs atlo6.
Madrid '16 (fe enero de 1920.,
VILLALBA
See.>r ComatWiante general de Melilla.
SefiOres Intendente general militar e Interventor ci·





, C¡r,cuúz,. Exano. Sr.: El Rey ~(q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, a los jefes y oficia'<
les de la escala activa de Ingenieros comprendidos
en la siguiente relaci6n, que principia CA)J1 D. Fran.¡
cisw Susanna Torrents y termina con D. Carlos
Herrera Mcrceguer, por estar comprendidos en los
preceptos de la real orden de 4 de febrero último
(D. O. núm. 28) y reunir las oondicionesque de-
tennina el artículo 6.0 del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digt> a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos., Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid r6 de enero de 1920.
VILLALBA
S8llor•..
RelMlón que se cita
Teniente. oorooea
D. Francisco Susanna Torrents.
,. ,Prudencio Borra Gaviria'.
,. I1defooso Güell Arqu.és.
CC!lnandlllls
D. Antol1io González Irúo.
,. Silverío Cafiadas Valdés.
lO Ramón Aguirre y Marlínez ValdivielSOl.
Capitanes
D '. Luis Troncoso Sagretio.
It. Emilio Velo Castro.
It. Enrique MalWlnado"y de Meer.
,. Manuel .Pérez Vrruti.
,. Luis Viseasilla Sanz Crespo.
"eaieatea
D .. Emilio Aguirre y Qrtiz de Zárate.
,. Miguel ,P~rez Gil.
It Carlos Herrera Mercegue'r.
Madrid 16 de enero de 192o.-ViIlalb'a.
© Ministerio de Defensa
: Cir!ubu. Exano. Sr.: El Rey :(q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar aptos para el ascen90~ cuando
pOr antigüedad. les corresponda, a los oficiales de
la escala de reserva de IngenierOlS compl1Cndidos
en la siguitente :relación, que principia con D. Epti-
lio Fernández Sánchez-Caro y termina con D. Ja-
coba García y GarctaPretel, por estar comprendidos
en Los preceptos de la real or:deo de 4 de febrero
de 1919 (D. O. núm. 28) y reunir las oondiciOlles
que determina el artículo 6.0 tlel reglamento de
24 de mayo de 18<jl (C. L'. nÚDl. 195).
De real ordeI1 )0 (figt> a V. E. para su conocimiento
y demás efeetQ¡., Dios guarde a V. E. muchos a&>s.
Madrid 16 de enero de 1920.
VILLALBA
SdOr•.•
Reúulón qll8 se ella
Tenientes
D. Emilio Femández Sánchez-Caro.
It Francisco Martínez Agu.Har.
,. Angel O,rte Guerrero.
Alfér«es
D. Salvador Herrera Rodríguet.
10 Jacobo García y Garcta ,Pretel.
Madrid r6 de enero de 19:¡0.-VjJ)alba.
MATERlAlJ D~ INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de amojo-
nlllh1iento de los terreno~ propiedad del Estado del
monte BenacantiJ, de Alicante, que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 28 de noviembres
último, el Rey(q. D. g.) ha ,te'nÍcb a bien aprobarlo
y disponer que 135 obras se ejecuten por gestión di-:
recta, como oomprendidas en el caso 1. 11 del ar...
tículo 56 de la ley de Administr~i6n y Cootabi..,
l~dad tle la Hacienda pública de 1.11 de julio de
1<)11 (c. Lo núm. 128); debiendo el importe de su
presupuesto, que asciende a la cantidad de 85° pe-
setas, ser cargo a la o:>taci6n de los «Servicios
de Ingenieros».
De real IOJ"den lo tligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 16 de. enero de 19:¡0.,
VILLALBA,
Señor Capitán general de la tercera región.
Séñor IntervenlX>r civil (le Guerra y. Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Examinado el presupuestO de cons-
trucción de un local cubierto en el cuartel de la
Alahleda, de Lorca, para facilitar el alojamiento ·pro-
visional del regimiento de Infantería .España nú-
mero 4f6, carsado por V. E. a este. Ministerio con
escrito de ~ de diciembre pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, como justi-
ficaci6n téOliea y administrativa de las obras que
<XfDprende, ya ejecutadas, en virtud de autorización
con()C(fida por telegrama (le 13 (fe septiembre úl-
timo, confirmada 'POr real orden tle 27 de igUal mes ;
disponiendo que las 10.080 pesetas que importa sean
cargo a la dotación de los e Servicios de Ingenier-s•.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y dem's eféc1os., Dios guante a V. E. muchos allos.
Madrid 16 de enero de 1920..
VJLLALBA
!Ie6or Capitán general (fe la terrera región.
5eOOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
oProteetondo en Marruecos.
EN LA COM.ANDANClA DE lP«lENIEROS DE "ALLOR~
O. Francisco Pon. Cañellas, de la compaftia de Zapadores
MiDldores de Mallorca.
EN LA cOIlLANDANClA DE IrGENlEROS DE GRAN CANARIA
D. Fernando Moliaa "Icaraz, de la compañia de Zapadores
Mioadores de Oran Canaria.
EN LA COM.o\NDANClA DE INGENIEROS DE )lb/ORCA
D. Vicente Bdenguer MarUnez, de la compañia de Telé¡rafOl
de Menorca.
Madrid 17 de enero de 1920.-VILLALBA.
SUELDOS. HABERBS Y. GRATIF;lCACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien conceder al
jefe y oficiales de Ingenieros que flllUrIn en la si¡uiente rela-
ción, que comienza con O. Juaa Avilés Arnau y termina con
D. Antonio Sanmamed Bernildez, la liTatiliaci6n anual de
efectividad de 500 peseüs a partir de primero de fc:brero pró-
ximo, por cumplir dentro del mes actual el plazo de cinco
aftos que para su abono preceptúa el apartado b) de la base
U.- de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L núm: 169). .
De real orden lo dl¡o a V. E. para su conocimiento y de-
IIIÚ dectOl. DiOl &Ulrde a V. E.l1lllchos alIos. Madrid 16
de enero de 1920.
V.JI.i:AL'ti
Selloree Capitana i'enerales de la primera, It¡unda, tercera
y qainta rc¡ionea y Subsecretario de tite lJUnisterio.
Sdlor Interventor cid de Oaerra J MariDa J del Protectora-
do en Marruecoe.
'R.eúui4n qlle al citG
Coronel. D. Juan Avilb Arnau .•.••.•• Estado MayorCen-
tra\.
capit1n • • • Joaqufn Pérez Seoane y ~s- M.· de la Guerra.
cafio .........••.•....
Otro. .•. • Vicente Sancho Tello Lato-~I.er reg. Perroea-
rre ..•••.••••.••.••..• ¡ rriles.
lAfecto ter b6n. re-) . E b M h' T 'b' serva Zap. mina-Otro(E.R. ~ ste an O 100 00 10 • • dores (Cuerpe deSeguridad).
Otro (id.). ~ L3.ureano Oarda Prietg •••• 2.° reg. Zapo mina-
dores.
Otro (id.). ~ Juan Oómez Alvarez. • • • •. 3.er idem id.
Otro (Id.). • Andrb Castcllón Jardin .•. 5.° idem id.
Otro (id.). • Francisco Carrién Ortiz••• 3.er idem id.
Otro (id.).• Manuel Berraquero Rojas.. ldem.
Otro (id.). • Gabriel Cañamares Baraho-
na •...•••. . . • • • . .. •• 2.° idem id.




Otr rd) \ ~ Antonio Sanmamed Bemil-l gi6n,. comisión
o 1 ", dez •••••••••••••••. •• DepÓSIto reservaI I AerolláutieL
Exano. Sr.: Examinado el presupuesto de repa-
nciones urgentes en el cuartel de San Nicolás, de
esta Corte, cursado por V. E. a este Ministerio
con escrito de' 19 de diciembre próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, dis.,
poniendo que las 8.050 pesetas que importa, sean
cargo a. la .<lotación de los «Servicios de Ingenie-
ros", y autorizando la ejecución por gestión '<1i-
recta del servicio, como comprendido en el caso 1.0
elel artículo 56 de la ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda pública de 1. 0 de julio
de 1911 (C. L. núm. 128). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto; .. Dios guartie a. V. E. muchos años.
.Madrid 16 de enero de 1920.
VI'LLALBA.
Se1\or Capitán general de la primera región ..
Se1\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
I!xcmo. Sr.: Para cumplimentar lo dllpuesto' en la R. O. C
de 29 de noviembre último (D. O. núm. 271), y con arre¡lo
4 lo que determinan 101 artlculos 38, 39 Y40 del re¡lamento
para el perlonal del Material de Inltenierol, aprobado por
real decreto de ... de marzo de 1905 (C. lo n.o 46), ti Rey
(q. D. i) ha tenido a bien disponu que 101 suboficiales de
In¡eniero. comprendidos en la siguiente relación,que da prfll-
dpio con O. Pablo del Rlo Alvarez y termina con D. Vicente
BeJen¡uer Mutlnez, sufran el examen de ingreso para cela- .
dores d.l tx'presado Material el dla 26 del mes actual, en 115
ComandancIAS generales de las re¡iones o Comandancias de
plaza que, a la vez que sus destinos, se consignan en dicha:
relaci6n; ante un tribunal formado por un .jefe y dos oficiales
de'lngenielos que designarán los comandantes ¡enerales o
jefes de Comandancia ya citados.
De ruI orden lo di¡o a V. E. p.... la cOJlodrDiento , de-
IIIÚ efectos. DiOl ¡aarde a V. E. machos aftoe. Madrid 17
de enero de 1920.
Ya OI "': .
Seiores Capitanes renerales de la primera y sexta re¡ionea
y de Baleares '1 Cananas.
1WMl6tI,,;._dúA
EN LA CO"''''~DANCIA IlENERAI. DE INGENIEROS DE LA
PRIMERA RE.WION
D. Pablo del Rlo A1varez, del regimiento de Tel~os.
• Antonio Utrera Albendln, del Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones.
• Rafael Aguilar Viv6, del id. íd. id.
• Celestino Alonso Reguera, del primer re¡imiento de fe-
rrocarrües.
. emplcos. NOMBR~ Dratlnoa.
ltl' LA CO""'KDA"C1A GENERAL DE INGENIEROS CE LA
. SEXTA R.ION
D. Agapito Calleja Bernal, del primer regimiento de Zapa-
dores Minadores.
• Jesds ADsocua Rodrfguez, del id. id. id.
Kit LA COKANDANClA DE I!'GENIEROS C~ TE:-¡ERÍFE
D. J- Montelon&,o, de la compaftfa de Telé¡rafol de Tene-
rife. '
© Ministerio de Defensa
Madrid 16 de enero de 1920.-VillalbL
--
Exc'mo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Mizüsterio en 29 de noviembre último, pr~
movida por el teniente de Ingenieros (E. R.) don
Antonio Sá»chez Mostazo, con destino en el regi-
miento ide oPontoneros, en stípllca de .que se le
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Señor Comandante genenl de Larache,
Señor InterventX>r civil de Guerra 1 Marba ., del







leedl. di IIstr1CdII, RlClltalelll
, ClIlJIS dIVersas
Excmo. Sr.: Vacante una plaza de profesor en la Acade-
mia de In¡enieros por pase a sftúación de supcmlllftenrio del
capitiu D. Juan Norrña fcheva.rrla, destinado a dicho Centro
de enHftIDza~ mI orden de 27 de dicicmbre próllimol
pisado (D. O. numo 291), en las condiciones lIUe defermiaa e
articulo 10 dd real decreto de l.- de junio de 1911 (e. L nú-
mero 1(9)', J teniendo CJl cuenta la necesidad de proveer dicha
"cante con la ma,.r urgtDci" d Rey (q. D. r.) 11. tealdo a
bien desiEDar para ocullarla en comisi611 J C1l las colldiciolles
I '
Excmo, Sr.: COllforme a lo solicitado por d capitin de
In¡enieros D. Juan Norefta Echevarrf., con destino en el pri-
mer re&imiento de PerrocarriIetl, el Rey (q. D. l.) se ha serví·
dó concederle el pase a s.pernumerarlo sin IncIdo en las
condidones que determina el real decreto de 2 dc 8J.OIto
dc 1889 (C. L n6m. 362), quedan10 adscripto a la CapJtanfa
¡encral de la sexta rqión.
Oc real orden 10 dilO ~ V. e. para la conoc:bniento J de-
mAs efedol. Dios ¡uardc a V. I!. mudlol ai\os. Madrid 11
dc enero de 1920.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. •. cur"
~a este Ministerio en 26 de diciembre pr6x~ pa-
. sado, promovida por el capitán de Inge'nierO!l, su-
pernumerario dn sueldo en esa plaza, D. Francisco
León Trejo, el Rey (q. D. g.) se ha servido COn.,
~erle la vuelta al servicio activo, con arreglo a lo
dispuesto en el real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), quedando disponible en la
misma plaza, según preceptúa la real orden de q de
septiembre de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos alios.-
Madrid 16 de enerQ de 1920•.
V-.uu'.
Sci'lores Capitanes ¡eaerales de la prime", ~ui.ta yltXtl re-
&iones.
.Scllor Interventor civil de auura y Marina J del Protectorade
en Marruec!tl.
Sdor CapiUn ¡eneral de la quinta rqi6n.
Sdor Intervent.r civil de Guerra J Marina J id Protectorado
as Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el oomandaDte
de lugenieros D. Antonio Paret1ada Oarcfa, con destino en la
Comandancia de dicho Cuerpo en Jaea, el Rey (q. D. C.) se ha
scrrido concederte el pase a supernumerario sin sudd. en
las condicionn qae determina d real decreto de 2 de atOllo
de 1189 (e. L n6m. 362), qlledando adscripto a na Capltanla
¡enetaL .' .
De real ordall0 di¡o a V.I!. para •• eoaocimlento J de-
lIIá efec:toL Dioe euarde a V. I!. mac:llot aft... Madrid 17
ü enere de 1920.
Vn.LALBAi
Selior Capitán general de la quinta regi6n.
s.ftor Intendente general militar,
Exctno. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
altnento de sueldb a favor Idel maestro de obras mi.
litares. de la Comandancia de Ingenieros dePam~
pIona, D. Florendo S~gaseta Lampaya, con arre-
glo a lo prevenido en 105 artículos 6.0 y J'4 del re- .
glamento para el Personal del Materiál de Ingenie-
ros, ~probado por real decreto de LO de marzo
de 1905 (C. 'L. núm. 46), modificado por otro de
6 de igual mes de 1907 (C. L. núm. 415) y real. or-
den circular de 30 de junio de 1!9'18 (C. L'. nú-i
mero (70), el Rey (q. D. g.) ha tenioo a bielt dis~
poner que, a partir de 1.0 de febrero pr6ximo,
se abone al citado maestro el sueldo de 5.750 pe-
setas anuales, que es el que le corresponde, por ha...
ber cumplido el día 16 del mes actual, los m.inta
y cinco ailos de servicios efectivos como maestro de
obras * plantilla ..
'"De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
1 demis efectos., Dios guarde a V. E. JIIucbos atlos.
Madrid 16 de euero de 1920, .
VILLALB.
S~ Capitán general de la sexta regi6n.·
~dor Interventor civil de Guerra 1 Mark1a ., del
• J'rotectorado en Marruecos.
eoDoeda fa rratif1cación de lIIiInOO cOrrespondiente
desde el 17 de febrer. al 13 ktIe abril del a60 pró..¡
xÍJDO pasado, por haber desempdado el mando de
la tercera anidad del expresado regimiento a que
pertenece; considerando que el motivo de hacers~
ftltrega d~ la unidad fu~ la ausencia ~el capitán.
que JDarcb6 a Barcelona mandando parle de ella
con ocasión de la huelga del personal de la Cootpa,
ftía Canadiftlse; «Xlsi<ieran@ que la real orden de
18 de octubre último (D. O. núm. 137), que alega
el recurrente, no es de aplicación a su demanda,
tOda \1ft que resolvió el caso del capitm del pri-
mer regimiento de Ferrocarriles D. Mariano Alvarex
C$l'pana 1 Matoso, que marchó a la referida pi.
la 1 con igual motivo. pero con una Compaftía que
no era aqu~lla que org~icamente mandaba, sino que
te fordló COI1 arreglo a las aptitudes t6cn.icas. in-
dispensables; considerando que por real orden de
" de julio de 1919 (D. 0,. núm. 1So) se denegó
petición id~ntica suscripta por el teniente de In-
genieros (E. R.) D. Nicasio Jim~ne'l Sul5.én, del pro-
pio regimiento de Ponwneros. por entenderse que
no había sucesi6n <fe mandO. y que la ausencia del
capitán no era <Je las que se trata eh la observancia'
segunda de ·la real orden de 20 de diciembre de
1<}18 (D. Q. n6m. '288); Y resultando que el capitJn
del l'a tercera unidad del regimiento de ,Pontoneros
no 'dejó de ejercer el mando de ella por el hed10
del ausentarse de Zaragoza en comisión del servicio
y mandando parle <le su propia unidad, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo ron lo infonnadO por la
Intendencia ~eral Militar. se ha servido desesti-
mar la petici6n del recurrente. por carecer de de-
recho a 10 que solicita, ton arreglo a 10 dispuesto
en caso ielbltioo por rea). orden de " de julio del
af\o próximo pasado (D. O. núm. 150), a cuyos pre.,
oeptos Idebe atenerse..
De real of'den lo digo a V. E. para su OO'l)ocimiento
1 dem~s efectos.. Dios guarde a V. E. muchos alloos.. ,
Madrid 16 de enero de 1920•.
© Ministerio de Defensa
D. O. D&UD. 14
•
18 de CAero de 19JO· In
del mencionado real decreto, según lo propuesto por el direc-
tor de la Academia, al capitán del 2.° regimiento de Zapado-
rea Minadores D. Pablo Pérez Seoane y Diaz Valdés, el cual
desempeñará la primera clase del primer año,sin ser baja en
IU actual destino.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento '1 de-
máll efectos. Dios paróe a V. E. muchos años. Madrid 17
de enero de 1920.
VtLLALBA
Señor Capitin general de la quinta región.
Señores Capitán general de la primera re¡iólI, Interventor ci-
vil de Ouerra y Marina y .1el Protectoral1o en Marruecos y
Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso'anuociado por
real orden de 29 ~e noviembre último (D. O. núm. 271) para
proveer una vacante de teniente ayudante de profesor que
existe eA la plantilla de la Academia de Ingenieros, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparla al teniente
del 2.° regimiento de Ferrocarriles D. Federico Besga Uranga.
De real orden lo 'digo a V. f.. paca su conocimie~to y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 17
de enero de 1920.
VJLLALBA
Señor Capitán general de.la quinta región.
Señorea Capitán general de la primera región, Interventor
civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos
y Directllr de la Academia de Ingenieros.
RECWTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
• •Circullu. Excmo. Sr.: A Jos efectos prevenidos
en el artículo 428 del reglamC¡lto para la aplicación
de la ley de recluta.mi~lto, el Rcy (q. D. g.) sc
ha servido disponer se manifieste a V. E. qu.e el
Capitán general de Ja octava región ha decretado
la expulsión, por incorregible, del tambor del ~­
gimiento de Infantería Zaragoza núm. 12, voluntario
del mismo, Amador Alvarez Ceha, hijo de Angel y
de Angela, naturaJ de Santiago (Coruña) .•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: Confonne a lo solici'tado por el ca-
pitán de Intendencia, con destino en la Comandancia
de tropas de Melilla, D. Adrián Santos Martín, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo CO;} ~o. i.nfoonado por
ese Consejo Supremo en 20 OC dlCJembre prÓXimo
pasado, se ha servido concederle Ii~cia para con.-
traer matrimonio con D.- Isabel Ramlfez Salavern.
De real onlen lo digo a V. E; para su conocimiento
y demás efectos.\ Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1920.
JoSE VILLALBA
SeñOr ,Presidente del Consejo Supremo oe Guerra
y Marina.
S~ Comandante ¡enera! de MeJilla.,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr..: Confonne a lo solicitado por el te-
niente de Intendencia, con destino en la Subinten-
dencia Militar de Ceuta, D. Jesús Torres AguiJar,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 10 de diciem!Ye próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para con.,
traer matrimonio con D.a Luisa del Cerro Jim~ez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos., Dios guarde a V. E. muchos i'fios.
Madrid 16 de enero de 1920.
J OSE V¡LLALBA¡
SeñOr ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Ceuta.
.-
PASAJES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la .instancia cursada
a este Ministerio por el Comandante general de
Melilla, promovida por el suboficial de Infantería
D. Antonio ,Pérez Jiménez, en súplica de que se
conceda a su familia pasaje por cuenta del Estado
para trasladarse desde la mencionada plaza a Bar-
celona, donde ,actualmente tiene su destino en el
batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8, una
vez que no se le ha facilitado el correspondienbe
pasaporte por considerarse carecía de derecho al
pasaje de referencia, dadp que en junio de 1912 se
le QOIIloedió, en concepto de anúcipo, desde Melilla
a Cartagena, COn arreglo a lo que autoriza la real
orden de 17 lle junio de 1907 (C. L. núm. 98);
resultando que el interesado ha permanecido resi-
diendo en Me/ilIa desde que en noviembre de 1911
fué destinado, siendo sargu¡to, al regimiento núme-
ro 59, hasta febrero d~ 1919, en que, corno suboficial,
fué destinado! al batallón Cazadores de Alba de Tor-
mes, sin más interrupción que los meses de abril,
mayo y junio de 1916, en que pertC'ncdó en Tctuán
al batallón Cazadores de Barbastro; teniendo en
cuenta que el der&ho a pasaje por cuenta del Es-
tado es ¡para el cambio de residencia con ocasión
de destino forzoso, y que el anúcipo de pasaje que
la legislación vigente autoriza para las familias de
los militares residentes en Raleares, Canarias y Afri-
ca es por una sola vez durante la permanencia en
esos territorios del cabeza de familia, según slerer-
mina la real ¡a,rden de 2~ de junio de 1904 (C~ L. nú-
mero 102); atendiendo a que rucho anticipo de pa-
saje o autorización para disfrutar un derecho a le-
galizar oon ,posterioridad, está por esta misma con-
dición sujeto al destino que en su día se dé al res-
pectivo interesado, habida consideración de que la
familia del recurrente disfrutó de anticipo de pasaje
desde Melilla a Cartagena, regresandO por su cuen-
ta¡ a la primera de las indicadas plaza¡s y sin haberse
trasladado desde Melilla. a Tetuán y viceversa en los
tres meses que aquél perteneció al batallón Caza-
doTes de Barbastro, el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo informado por Ja Intervención civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueco&,
se ha servidtlj concerler al suboficial D. Antonio. Pé-
rez Jiménez el derecho al percibo del importe de
la diferencia entre el pasaje de Melilla a Carta..
gena y el de Meli\1a a BarceLona correspondiente
a las personas de su familia que disfrutaron el be-
neficio de anticipo de pasaje, siéndole satisfecho por
la .Pagaduda de transportes militares de Barcelona,
con cargo .t -=apítulo S.'. artlfculo 3.0 d~ la Sec.,
cicSa 13.1 del' vi¡ente prcsupuesw. e. uimilll10 ~
na 18 de lIICrO ... 1920 D. O. dm. 14
vo1'¡ntad de S. M. que esta resolución tenga carác-
ter general, Y. ~ lo tanto, dispooer que en lo
sucesivo, cuando se oooceda anticipo de pasaje para
algún punto de la ,pen"'sula a la. personas de· la
familia de Los militares destinados a Baleares, Ca-
narias y tefritorio5 de Africa, se remnocerá a ~stos
el dered10 al abono por el Estado de la diferencia
que ~esulte entre el impOlrle del pasaje realizado
en concepto de anticipo y el que corresponda se-
gún el punibl a donde en su día. traslade su residen-
cia, 00Il motivo de destino forzoso, el respectivo
jefe de familia, siempre que el último indicado im-
pOrte sea mayor, sin que por raz6n de equidad
se exija a los interesados el reintegro en .caso cnn-
~rio:
De real ortien 10 digb a V. E. para su conocimiento
y I:lemás efecú>\s. Dios guarde a V. E. mllchOs añOs.
M.uid 16 de ¡e,¡erp de 192o~
V)LLALBA.
© Ministerio de Defensa
PREMIOS DE REENOANCHE
Cirttúar. Excmo. Sr.: Con arrerto a lo preceptuado en la
real orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. numo 235), el
Rey (&l. D. g.) se ha servido disponer que se publique a conti-
nuación, la relación de las clases de tropa de lnfanterla, Caba-
llería, Artillería, Ingenieros, Intendencia y Sanidad que lIan
sido clasificadas por la Junta Central de enganches y reengan-
ches, en 101 periodos ele reenganche que les corresponde y
antigüedad de los mismos que se les señala, cuya relación da
principio con el sargento Pedro N6ftcz Domingo, y &ermiJIa
coa el suboficial D. Manuel falcón Vuste.
De real orden lo digo a V. E. para su conecimiento y de·
IDÚ dedos. Dios guarde a V. E. muc801 aftoe. Madrid 3
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Sargcnto. Pcdro Ntllcl Domingo..... , ............ 2.· 1 nobre •• 191 • .. ~ • • ..
&0(. del Rey, 1 ... .. ...... ~~~cm .... Cclcstino Vicentc Pu~nte • , .•..•.••.••.. l.· 1 julio ... 191 • • • • • ..
e••••• Romualdo Muct MarUnea...•••••...••• 2,· 1 dicbre • •91 ~ ~ .. • .. •
Idem •••. Patricio Molano Mendo ................. J •• 1 nobre •. 191 • ~ .. ~ • ..
. fdem .... FranciscC' Mellado dcl Rey.. . ••• • •••• 2.· 1 idem••• 191 .. ~ • .. ~ ..Idem Priaccu, 4 ••••.•..••. Idem .••• Jos6 Combas Bernabcu•••••••..•••••.... l.· 1 aepbre. 1'1 .. • .. .. • ..Mds.· 2. k• Manuel Oil Blasco , . •• •••. • .•.•...... 2.° 2 nobre•• 1'1 • • • • .. •Idem Infante, S .......... ",SUboficial D. Eurcnio lArdo Lópea•..••••• , ••••••. 4·· 1 enero•• 192 1 mayo. 1913 ~ Dobre. 1918'
Idear. Saboya, 6 .•.••.••.... Sareento. Cipriano Maiias Oil •..••••..•••••••••••. 2.· 16 ocbre•• 191 • .. .. • • •
Id 60 i JSUbUficial D. Rafacl Barbancho Perca:•••••...•••••• 3.' 1 idem ••• 1'. 1 nobrc. 1915 1 nobre. 191 -cm ra,9 .... · .. ··• .. · Su t Roeelio Rodrlcucl Fcrnbdea ••.•••••••. .2. 0 1'1 .. .. .. • • .. •cen o. 30 mano.• tId C6 d ha fUbofiCial D. Francisco Avila FernAndcl ••••.•..••• 3.' ldicbre. 191 1 agosto 1916 1 julio.. 191cm ro, 10 •••••••••• Md • Alfredo Baldr6s SelJ6s .................. 3·· 16 no_••• 191 ~ .. .. • • • Is. l. •Sargento. Rodrigo Acero OonzáJes • • • • . •• • •••••• 2.· 2 dicbre . 191 • • • t .. •Idem •••• JOIquln Dlu Gil, .••••.•••••••••.•..••• J •• 23 aepbre. 1'1 .. • • ~ .. .. Do
. 'Idem•••• Jos6 Baz:las Cuevas ..•.••••••••.•••..•• 2.' 23 'unio ••• 191 • .. • • .. • ..Idem Saa i'el'llUlde, 11 •••••• Idcm •••• R.m6n artlneJ Castaileir. •••• •••••• . 2.° 27 dicb.... 1'1 .. .. .. .. .. • -
,Idem .••• D. M.nuel Rub 5I.ncheJ de la Campa••••• l.· 29 nobre .• 191 .. J .. .. • .. ¡
Idcm •••• Jesds Rub LópeJ .••••••.••.••••••••••.. l.· 1 ocbre •• 191 .. .. .. .. ~ t
C.bo•••• Antonio Luque Dlu.•••. , •••.•.•••••... l.' 13 nobre •• 191 .. • J • .. •
tSarcento. Vicente Caste1l6 Adó ••.•..•...•.•..••. 2.· 14 ocbre •• 1'1 .. ' . J .. • •Idea Mallorca, 1¡ .••••.•..• ldem .••• Miguel Calabuig Varela .•...•••.•.•..•. _ 2.· S nobre .• 191 .. .. .. • • ..
ldcna ••.• {;>86 Buj Ulquiano.... .., ••••.•.•.••.•• 2.· 31 ocbre•• .91 • • .. J J •
_ ..._ ........... '1"....... antei Salmerón Avil6s •••.••••..•.•..•. l.· 1 .brü ... 191 ~ • .. • .. .. IIRectibcac1ón.
Idcm EJttrenaadura, 15 •.•••. Suboficial D. Antonio Enciso L6mb.rdo ..•.••••.••. 4.· 1 dicbre • 191 1 mayo. 1913 1 nobre.
Ideal Cutilla, 16............ M.· banda DomIngo Nev.do RodrlguCl••••••••••••• 2.· 1 ocbre •• '91 .. .. J ~ •
Id Alm' S'uboncial D. Jos6 Pastor Oisbert .................. 3·· 19 dicbre • 19' 1 julio •. 1915 1 n.bre.tra ansa, 1 .•••..•••.• Id
.. M'dr6s Avelino Diuo•••.•••••••••.•. 4.· ,en..... _ 192 1 mayo. '913 1 idem..( cm ....
r<D~' los6 Murillo Salas..................... l.· 12 dicbre • 191 • • .. .. ..ldcm G.ucia, 19 •••••••••••. Id:m" a Ellrique Monterde Serrano••••.••••••••• l.· u nobre .• '91 • .. .. .. • ..S.2.. Dominio Cu~vasGarda ••••.••••••••••• J •• • ídem ... 191 .. .. .. • • •
Cabo •••• {?s6 Rloa Fontana•••.•••••••••••.•••••. 1.° 16 ocbre •• 1'1 • .. ~ .. • ..
Idea Gerolla, 22 ••••••••••• ,Sargento. flnciaco Rlos Cerro .•.•••••••••..••••. 2.· 2J enero .• 192 • .. • .. ~ J
lldem •••• Diego Saocha Ouzm'n •••.•••••••••••••• 2,' 26 ocbre •• 1'1 .. • • t t ..
14tra Valenc:la, 23 •••••••••• Idem •.•. 'austo G.rd. Arroyo •.••••••••••••••• ,. 2.· J7 dicbre. 191 • • ~ t • •
Más. 2.·. Jos6 P4arla J.ime •••.•••.•.•..••••••••• 3.· 3 enuo•• 1'2 .. J • .. • •
Id... CUCIlC&, 27 ••••••••••. /Sargento. Armaado Antón de aanera••.•••••••••• l.· 1 dicbre • "1 • j .. .. • •
14em Luchana:.a •. •• . . •••• Idem •••• Juan Pe\licer Castelló .................. l.· 14 j.nio••. 1'1 .. • .. .. .. •I
Idea ConlUtuc16n, 29 ••••••iTdem •••. Pedro Sarri6s Ald.ve .•••••••••••••.•••• l.· 2. nobr••• 1'1
:1
• .. • • ..
. Idem •••• Teófl.lo Alcalde P~rez ••••..•••••••••••• l.· 1 idea••. 1'1 .. • .. J : n I~Idem Mtutl.., '1 •••.•.•••• '1Idem •••• hulla Jim6nc. Hcro!ndcs........... • ••• 2.· U agoato. '91 .. • • ..
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SuboficiallD. JolI6 del Solar Tamujo. •• • •• . • .• • •.•••
eodPH
ODRDDD01.U
Ileg. laabel 11, 3J •••.• ' , •.•• Sargento. Emilio GOllsiles Blanco••••.••••••••••••
Ideas SevlUa Idem •••• JOl6 Cotanda Mart(nes. . • • •• •• • • . • . •• ••
, 33 • • • • . • • • •• •• Idem •••• Manuel Sarrióo Ortb .•.••••...••.....••
Ideal Or. d Suboficial D. Plo }im60es Patricio .••••• , ••••.•.••.
a a, 34 Ml1sicoJ.1 Juan Gallo P6rel , ••
Idem Toledo, 3S ••••.••••..• Sargento. k~iIio Miraoda FernAndea •••••••..•••••
, fldem .,. •• Ramón Carrei'lo Garcla. • •• • • . . • • . . • •• ••
Idem WÓD, 38 •• • • . •. •••.• Idem •••• Cristina Cuadrado Carrasco ..•••.•••••••
, Mili., l.' . Pablo Monroy SiI1er •••.••••••••.•.•••••
4.. Cantabrla, 39 •....•... ,Sargento. Antonio Domingo SOI6s ••••••••.•..• , ....
Idem •• •• 9 Luis Sella Manchado ••.• ' •. , •••••.•••
}S;rgento. Manuel Rubio Mora .• , • ••• • .•..•••.••.
Idem GraveUDal, 41 ., ••••••(!~em,.,. Rarael Gaida Solana ••• , •••••.•• , •.••• ,
. ,Idem •••• F'61i1: Parrón Rebate., ••••.••.••••.•••••
Idem ••.• León Mateas Gómez •.••.• , ••.....••..•.
Idem ••• , Jos6 Rodriguez Rodrlguez •••••••.•.•••••
Idem •••• 101~ Pisarro D(al •••• , .••• , •. , ••••...•••
Mlis. J.' . Mariano Ortfz Toro .••• ,', •••.•..••.•••
CabQ •• ,. Dionisia P6rez Calvo ••.••••.•••••••• , .•
. ¡SUboficial D. Anteoio F'roix Igleuas .•••.•.....••••
Idem.... • Angel Montero,Duque .............•.
Idem Cerilloll, 4J •.....•••• Idem.... 9 Eduardo Carlina Iglesias ......•.•....
Sngento. Manu~lGrille Cantero .•••.....••.....•.
ldem .. •. Dositeo Lóprz Vúquea ..
(de T tui' S ~Su.boficial D. Francisco Andr6s COstl .......•....••
m e 0,·1 · •••••• "lCabo Jos6 Moreno Alias .
ldem 1tapaAI, 46 •••••••••••!sargento. Pedro Fern!ndez Merlo .•• , .••••••••.••.
Suboficial D. Eugeoio lbii'lez Robilla ...........•.• ,
ldem Otumba, 49•••••.••••• Sargento. Mariaoo Ramón Carrillo ••...........•.
• Idem.••. Vicente Llopis Sanchiz •••••.......•••..•
lfiem •.•• Juan Clt'mente Martln .". , •.•••••••••••
ldem Vid R s S {(dem ••.. CAmilo Bautista Navas ••• " •••. , •.•....•
• 1 0........... Idem.... Amancio Ramos Corrales •••.••.••••••••
(dem •••• AlulUn MlInzaoo AlvareJ •••.•. , .• , •••••
Idem Isabel la Cat61lCa, S4. 'lsubolidal D. Emilio Guedea Lozano •.•. , .•.••..•••
Ide AsIa SS (dem •.•• • Francisco Fust6 Mayorga••.••••...•••
m , Sargento. Julio Calvo Her:r.era ' .
Idem •••• Antonio Jord! Bernac6 •••••••••••••••••
l4Iem Vergsra, S7 ••. ; ••••• 'fIdem ., .• Lino Soler CaseIJas ..•••••..... ,' ..•.••.•
, Idem Francisco MOIlles Torón ..
leSem Ceuta, 60 ••••••••••• , • Subefidal D. Patricio Pagalday Alonso •• " ••••••• ,'
',rl~íl

















~ t ...Re,. Palma, 61. • uboficial D. Fausto Sedano LOIa .•...... , J ••, 3.·ldem. ••. t Jaime Reselló Martorell . .. . . . . . . ..... 4.·
Idem IOCl, 6J •••••. • •••••• ¡Sargento• MaDuel F'uentespina Yuste •...•.•...... , "'-:
Idem .••. luan Guardlola Homar ..•....... , . . . . . • . l.
Idem MahóD, 63 ••••...•.•• 'lldem ••.• Francisco Fabreeues Escudero. . . . , . .. l.'
ldem Ferrol 65 ldem .•.• Manuel Gareta Pazos.................... l.·
I ••• , •••••••• Idem ..•• ADdoenio Torto GonzAles . •• ...•....... l. •
Suboficial D. Jos~ Cardenez Rodrigues ••. ,......... 3.·
Sargento. o.~ CebriAn Martos.................... 2.·
ldem Las Palmas, 66 .. , {Idem os~ Gallego Ordóde~ l.:
Idem •. " Andr~s Romero Flondo . • • • . . • . . . . . . . . . . l.
ldem .•.• Manuel Herrera TalaTera ..••...•.... . . . l. •
ldem •••. Pedro Feu Domingo. . • . • . . • . . . . . . . . . . . . l.·
. lldem. . .. Lorenzo Dlu Su'res. • . . . • • • • . . . . . . . . . . . J. o
I"ea del Serralle, 69 • , •.••• ldem •••• Alejandro de la Rubia Vela......... .... J ••
. Idem • . .• Isidro GalAn Ramos. • .. • • • .. . . . • .. • . . . . • 2. •
Id_ de Me.orca yo Sl1boficlal D, Julio P~res Her$dez •....•.. •..... 3.·
, Sargento. t Juan L6pez S4nchez •• , ;.. 2.·
Idem La Victoria 5 ldem • • •• Pedro GonÁlez Pascasio ••.. . . . . . • . . . . .• J ••
," ..••...• ldem.... os~ Trives P~rez....... .••.••. .. ..••..• l.·
Zoaa Valencia, 13 •••.•• , •••• Cabo •.•. Francisco Zamorano Martn •......•...... l.·1 1 •Idea Almena, 17 ..•.•...•.• Sargento. Jos~ Plasenda Oomfngues ••....•.. , ·····l 2:.
Idem S.lamaDCI, 38. . . . .. . .. [dem .••• C~aarMart{a Sim6n .... ;............. . 2.·
Idem Segovia, 40 . .. .. • . .. .. ldem.... A~rlán Casado López. .. .. . • .. . .. . .. • .. . 2. o
Idem Corui'l . Suboficial D. Salustiano Martines RivlS •••.•••••.. , 4'·
a,42 •••••..••.• Cabo.... • ValenUn SaDrll Castro .•.•'............ 2.·
Mlblico l.- Jos~ Garcla GcSmez ••••.••.••.•.• ,...... 2.·
ldem 2.· .. Josl: R.iJ Tejero............ •. •.•. .•. .• 2. 0
Idem .••. Manuel Alvarez Campos •..•..••.••.. , •• 3. 0
Academia de IDlanterla ....•<1dem •••. Cayetlno Corrales Delgado .••••..••.••. , 2. o
Idem •.•. Doroteo Ortera Ureda.................. 2.·
Idem .•• J.lián M\lrales Hazma •••• ' •. .•.•. . . ..•.. l.·'
Idem .••. Juan Garda L6pez 1.0
BóD. Caz. Barcelona, 3.•...•. Sargent.o. Marcial Tejedor Huertas................ l.:
Idem Barblltro, 4 ••••.•.•• Idem •••• Rafael MarUnez Martlllez................ l.
Idem Tarifa, S•••••• ' •• ••.• ldem ••.. Andr~s Beit.ia Egaña • • •• .."........... 1. 0
Idem Filueral, 6 •• , •.•••••• Idem ••.• Andr~s López Auzón • • . . . . • •. ••.••• .. l.·
Idem Llerenl, 11 ••••• • ••• ; ldem •••• Isidro Torres Holgado. •• •. .•..•.. ••.. 1.'
• ~ 1 •ldem •••• J08~ 080rlo Pelas. • • • • . • . . • . . • •• . ..••.. , J:.
Id.m Chidana, 17 lO , .. ildem .. lO Albert. López Ortiz "1 1••
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O~.CJU.I :1I: .. Ol. _ 4Ae Dia_.ue •••• .ue• o
: f.
--------
a~sar&eato• Manuel Arenas Ar~l'alo •. " ••..•••.••••. l.- I octubre. 191~ I » • • • •
• Idem •••• Francisco Fernándea Marco••••...•••.••. l.- I idem •• I'I~ • » I • » •
.l1dem .... Aurelio Serna st~ ...•....... ' .. . .".' J •• 1 sepbre . 191~ • • » » » •
Idem •••• Juan BaOI Brayo.- ..•••••.•••••••..••.. l.- 1 ectubre. 191~ ) I I • I »
• Idem .••• JOI~ Baha..onde Dlu ••..•..••.•.•.••••. l.- I agosto. I'I~ • • ) • I »
• Idem •••. • . ~ 1 - 14 nobre .• 1914 I » I »
I »
Gabnel Adrover Lladó .. • • .. . • • . • . .. .. . • ._ 11 dicbre • 191~ » I I ) )2. I
CAlALLERlA
• Sareeato• Leoncio Bllrret Burriel. . . . • • • . • . •• • • . • . • 1 •- 21 febrero. 1915 • · ) » • •
Idem •••• Eduardo Pala. Do.et •••••.• ,........... 2.- •octubre. 1919 •
I ) I • •
Idem •••• Fernando Solfs Miguel.................. 2.- 1 aepbre • J9 J9 • ) . ) I •
• ldem •••• kuan GlIllanz Mulioa.••••••.•••••••••••• , 2.- I maJo •• 1919 • • • I • I
ldem •••• IIfo Gómea Arruz .••. • • •• ••• •••••.•. I .- 14 enero •. 19:1e ) • I • • »
Idem •••• Nlcolál Huidobro d~a Fuente •.•••••. '.. l.- I 16 ¡dem••• 192Cl • • I I • I
• Cabo •••• Nicolás Fern'lldea eJ¡a1. • • • • • • • • • • • • • 1 • - ·3 nobre •• 191' ) • I • I •
• Sargento. Antonio Hern'ndca Marset •.•.•.••••.•. '1 1 ' - 7 dicbre • 1919 I » ) • • »
• [dem ••.• Eduardo M~a Salcedo •••••••.••••.•••• l.- 1 enen •• 19:10 I I • I • »
• iuboficial D. Antonió ooúlea GOlUáles .•.••••••• w.r.- 1 dicbro • :::1 'mayo., J913 1 mayo., Igl4f l.- 3 enero •• ro,,,.1 "••• ldem .•.• • Juan Fernándu MeriJla............... 2.- 3 idem •• 1'11 :1' abril .. 19'3
. 3.- 3 idem .• 1'16
Sarcento.. Jo_' Fernándel Alonso. . . . . .• ••.••.• •• :1 •• 1 junio••• 19 :: • I • I • I
· Cabo •.•• Ceterlno Abad Martloea . . . • . • . •• • • • . •• . • 1 •- 1 nollre, • 191 » » ) » • I
Sar&en~. Adolfo Parra EscarniUa ••••••••••..••.•• l.- 1:1 idem •• 1919 • • I I • •
· Cabo •••• Antonio Vicente liernal •.••••.••.••••••. l.- J6 octubre. 1'19 • » • I • »
SarCento. Prlmitiyo Orte¡(a Gareta .•••.••••.•••..• :1,- :17 dicbre • 191e • • I I • »
· Idem •••. Vicente Lobo de Valencia •.••••••••• " •• l.- lO idem... 191~ • • • • I I
Cabo .... JUlto Mellado Vivas... .. ............ l.- 1 octubre. 191' • • • • • »
• SarCento. Alejlndre Pinll1a Rastroje ..• ~ .•....•.•.. :l.- 7 nobre •• 191• ) • • • I I
.ldem .... Emilio Tortajada Sanl •••.•••••.•• , •••••. l.- 17 dicbre • 19 :: • • • • • • •.~Idem ••.• An¡(el MartInea Guti~rrea •••••...•..• , .• 2.· 1 maJo •• 191 • • • • • I
Idem .••. lpacio Torrecilla l.ópea ••••••.•••••••••
..-
o S sepbre • 191~ ) • I • • •
.Idem •••• Fernando P~reJ Nogueral .••••••••••.••• 1.° 11 t1icbre .. I'IC) • • • • • •
.Idem .••• Jaime Castell ~rdoDa ••••••••••..." ••••. 2.- 13 octubre. IglCJ » • • • • •
1üequlel Hernándea Vargas ..•••••••••• l.- S febrero. 1915 • I • • • »• Idem ... 2.- S id~ •• 192 Cl • • • • • I
• Cabo •.•• Felipe Bonillo Llamas .................. l.- 1 mano. 1"5 • • • • • •
· Idcm •.•• JUln OrtiJ Cueyal ••••••••••••••••••••.• 2.- i4 eucro •• 1'2Cl I • • • • •
ARTILLERlA
• Sargento. Juu MarUn Vúqllel ••.•..••••••••••••• l.· 1 .iulio ... 191' • • • • • I
fdcm .•.• Enri4lue Peralta Corominas .•••••••••••.• l.- 1 febrero. 1920 • • ) • • •
• 1\4•• banda Mariano Gómcl Romero •..••••••••••••• '.- 1 octubre. 1919 • I • » • •
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: c- ......... • _alGADA A av.«>J'IOIAL O.,.&01on.Z-)l.o. I'OK_._' :11O....DDClW
: .~
Die lote .do Die K.. olio~" .. AIIO K.- •
5,· re¡. ligero ••. ,.. • •••••• Sar¡ento. Pedro Pardlnu Hemiodes ••••.•••••••••
2.· 1 oo.,bre. 191~ • • • t • •
Idem •••• Francisco Vicente Hlióo, ••• " •••••••••• ..- It ide.... 1919 • • t • t •
11,· idem Id •••••••••••••••• Idem •••. Juan Garda Gal.,in ••••••.• , •••••• , , •••• l.- 31 dicbre,. 1919 • • • • • •
12.0 Idem id •••••••••••••••• ldem , ••• Muimlno Saucede Cabanillu ••• , •••••.• l.- 1 e-aero •• 192C1 • • • t • •
15.0 Idem Id ••••••••• t ••.•••• Suboficial D. Cecilio Gardll VIDu& •• , •.•••••••••• 2,- :1 -costo. 191~ 1 eDero. 19181 1 julio.. 1919 •
,,- idem de montaila •••• , ••• SargeDto. ltucea10 Jim61es Roa ••••• , ••• , •• , • , .••• ..O IS novbre. 191~ • t t • • •
Re¡ ball . )ldem •••• Luil Torree Tej.d••••••• , ••••••••••••. , ,.- S icIeJD •• 191~ • • • t • t
•• CIi o ••••••••• t. .. Idem •••• Braulio GonúleJ ArmeDtero•.••• , , ••••• , l.- 8 idem •. 191~ • • t t • •
ComandaDcia de P.mploDa •.i~~~~d~Nicolia Eatayó Irujo ••••• ; .•.•••••• , •• " 1.° 9 dicbre.
:::1 • •
• • • I t
Itu¡enio Celihueta S4iDJ ••••••••••••.•. , l.- 1 sepbre • • • • t • •
Id d M lJ S.r¡ento. Franciaco Brondo Roten .•••••••••••.••• ,.- 1 enero •• 191 • t • • • tem e I orca. 11 ••••••••• Idem Antonio 0U.,er Poi ••••••••••••••••••••• 2.- 3 dicbre • 191 • • • • • t
Idem de Tenerire••• , •.••••• Idem :::: Marcelino RodrfgueJ RodrfgueJ ••••.••••• l.- 18 idem... 191 • • • • • •
Id.m de Gran Canaria ••••••• Idem •••• Antonio Rlol HerniDdea •••.••••.••.••.• f.- 1 novbre. 191 • • t • t •
Idem de Ceuta..•••••.•••••• Idem •••• J7'cS R.m(rea GoDÚlea .................. 1.° 21 dicbre • 191 • • t • • •
Idem de Larache ••••.•••.•• Ide~ •••• o.~ Siena Romero••••••.••••.••••••.• 1.° 11 sepbre.
:;:11 • • • • • '.Escuela Central de Tiro. • • •• Idem •••• )uan Trele FernlndeJ ••••••••••••••••••• l.- 1 ·costo • • • • • • •
INqENIEROS
2.· reg. de Zapo mln.dorea .•• M\iS.2.·.. lLmesto Ilarq,uln. Nlrro ••.•••. , • , •••••• l.- 1 octubre. 1919 ) • t • • •
s.·ldem •.•••••.••.••••.•. Sar¡ento. Antonio MulloJ Espino.................. l.- 1] Dovbre. 1919 • ) • • ) •l.- rq. 4e Ferrocarrlla..... Brilada •• GraciaDO Ferrer Duval .••• ' ••••••••••..• 2.- 1 sepbre. 191' • • • t • • RectificacióD.
Jt- idelD ••••••••.•••••••••• M.O band. Francisco LópeJ ltodi1guez ...•••.. ; .•• l.- 1 .bra... 1'19 • • • • • •
Ileg. de-refqraros••••.••••• Sar¡ento. Francilco San MilIio Temprano••.•••.•.. l.- 1 m.no•. 191' • t • t t •
Comp.·TeI~infoldeMenorcaIdem .••• 1016 Lar!rta Ario ••••••••••••••••.••••• l.- 1 ene", •• 1921 ) • • l • t
Jdem Zapadores de idem •••• Idem •••• Ml¡uel ompart Bllch •.•.•.•••.••.•..•• 2.° 24 novbre. 191~ t • • t • •
ldem de TenerUe••••••••••• Idem •••• Gregorio GoDúlea L6pea •.•• , .••.••.•• l.- 16 febrero. 192C • t • • • •
Idem •••• Demetrio Cutuedo Moy••••••••••..••• l.- ,8 dicbre. 191~ • • t • t ..
Comandancia de Melllbi ••••• Idem •••• Antonio Grlmaldi Salinas •••••...••.•••. l.- S·costo • 1919 t • t • t t
Idem .... D. Poli~ Dlu CAlvo•••••••••.•••.... l.- 18 novbre. 191' • • • • • •
AeroDiutlca JIllltar••••••••• Ic1em •••• Faultino llencUa Vega •••••••••••..••.• l.- 1 dicbre ; 1919 ) • • • • •
INTENDENCIA
l~to. (¡nacio Puebla MartlneJ .••••••.••..••••• l.- ] novbre. 1919 • • • • • •l.' ColUlldaoda de tropa •• tabo •••• Muuel del Val Cano ••••.•••••••••.•••• l.- 26 octubre. 1919 • • • • • •
Idem .••• MaDuel Herrero Rec!.ea ••.••.•.•.••.•.••• l.- 'S idem ••• 1919 • • • ) • •
Comandancia de MelIDa ••••• Sargento. Alejanclro Garrido stro ............... l.- 1 dicbre. 1919 ) • • • • •
Idem de Ceuta •••••••••••• : ldem •••• Deeiderio Benito Aparicio•••••••••.••.•• l.- 19 !eepbre.. 19 19 • t • • • •
Idem de urac:he . • • • • • • • • •• ldem .••• Gerardo Ruil Hu·ertu ••••••••••.••••••. l.· 1 octubre. 1919 t • t • • •
SANIDAD MILITAR¡"_lO' Am.deo Palomo ]uli!D ••••••••.••••••.•• l.- 1 julio •• , 1919 t • • • • •• .. Idem .••• Crl.plD Borrf'luero Otero••••..•••.. , , •• l.- 1 idem... 1919 • • • • • •6. Comandancia........... (de Antonio Lópel GarelÑilchea ••••••••••.• l.· I idem •.• 1919 ) • • • • •. m •.••
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ejerciciosAyuntamlentCK
SUMINISTROS
Espno. Sr.: V'lStas la. iDswu:iu promovidas por los al-
caldes presidentn de 101 ayuntamientos que se expresan en
la siguiente rclación, en sÍlplíca de dispensa de exceso de pla-
zo para presentar I liquidación recibos de suministros facili-
tados a fuerzas del Ejército y Ouardia Civil, durante los me-
ses y ejercicios que tambié.'l ~ mencionaD; el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo
praetícarse las oportunas reclamaciones en adicionales a los
ejercicios a que:. corresponden, las cuales, despu& de Iíquida-
das de confornfidad, deberán s~ satisfechas como atenciones
preferentes, por ser de la, que con tal carjcter enumera la vi-
gente ley de presupuestos en su Iniculo 3.' apartado letra ').
De real orden lo digo a V\ f.. para IU conodmien", 'J de-
mú. efectos. Dios guarde a V. I!.. muchosliios. Madrid 16
de enero de 1920.
: t:. o' ; : YJLI,Ai._..
.... -Ili'" , ..... L;:•.. o.; 1
Seiiores Capitanes generales de la primera, se¡unda y octava
regioncs.
SeRores Intendente general mnitar e Intervcntor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
¡Noviembre J d¡-lE'~ c't GLinares aa~n)......... c1embre 1918... ~ d~al&!u uar-1.·rtrimtre.1919· •
Cailete de Ja. Torres¡Noviembre 1918.. 1Ej~ c't(Córdoba) ...... : ... Febrero 1919 .... \ r 10.
Fradea (~orutl.) • • . •• IEnero 1919 ••••• 'IIdem,
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M.drid·16 de eaero de 1920.-ViIJ.lb••
Escmo. Sr.: Con arre¡lo a lo que determina el caso. pri-
mero del articulo 56 de 1, ley de Administración 'J Contabi-
lidad de la Hacienda p6blica de l.· de julio de 19J 1 (C. L.06·
mero 128), d Ref (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervenci6a CIvil de Quena y Marina y dd Protectorado
en Marruecos, ha tcaido. bien coac:e4er autorizaci6n para
q1le ell!.stablecimiento de Ve¡uada militar y Remonta de La-
radte adquiera por gesti6n directa 100 quintales m~ñcos de
cebada, 100 de habas y 50 de maíz que necesita para sumi·
Distiv al pnado dd mismo durante los meses de diciembre
pr6ximo puado a marzo venidero, ambos inclusive, ea la c:aa-
tillad total de 12.200 pesetas, que sed afia al capitulo 7", ar-
ticulo 6nic:o de la Sección Ir del vi¡eate presupuesto•
De real orden lo dilo a V. e. para .. COIlOCinllento , de-
... deda.. Dioe lQII'de • V. e. lIIIICboe aIoI. Mildrid
16 de enao de 1!l2D.
SeIIor Comandante geuenJ de Larache.
Sciiora lateadeate~ mDitar e Interventor dYil de Oue--
na ., Marina 'J defProtectorado en MarruccQt. .
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© Ministerio de Defensa
Do 00 nWn. 14 18 de aaero de 1020. 185
DISPOSICIONES
*' la~ Y 6ea:... de elle IDI1IterIa
Y del_~ celdlJIee
ClUIJ- sunma di 10m , I11III1
RE.TIROS
CircUÚlr. Excmo. Sr.: .por la Presidencia de c;ste
Alto Cuerpo y con esta fecha, se dice al Director
general de la Deuda y Clases Pasivas, 10 siguiente:
«Vistos los expedjeates de inutilidad instruídos a
los individuos de tropa que figuran en la adjunta
relaci6n, que da principio con el soldado de Infan-
tería Basilio Dueñas Marquillas y termina con el
de la misma clase, de Artillería, Miguel Puertas
ROOríguez.
Resultando que por las reales ordenes que se citan
se ha dispuesto que causen baja en activo por haber
sido declarados inútiles para el servicio por los mo-
tivos que en la misma se expresan.
Este Gortsejo Supremo, en virtud de las facul-.
tades que le QOrIfiere la ley de 13 de enero de
'90 4, ha clasificado .a cada uno de ellos con el ha...
ber pasivo mensual que se les asigna, abonablé por
la Delegación de Hacienda y kfesde las fechas que'
fambi6n se q:¡bsignan lt.
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. SeftOr Pre.-
sidente para su OOilocimiento y efectos consiguientes.
Dios guartle AV. E. muchos alios. Maddd 14 de
enero de 1920. .~~ •.~.
Per el Oeneral 8ecretarto.
'"."ando And""
Setlor.•l..
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116 la • enao de lf2D D. o ~14
P ARTK NO OFICIAL;
.. T.n ~ Culjl .. MIIIIIIrda
Balance de (.eJa correspondiente al •• de la fecha
•DUZ lWeSM CtI. JlABU r-su CtII.
-- --
biate.da aoterior•.••••••••••.•..••••• Jl6·SI1 02 Sec:i0l tJejas ••••.•••••••••••••••••••••• '·5 S·Cuot.. de cuerpos J lOCÍos del mel de GutOl de Secretaria ••.••••••••••••••••• 6.8 60
didembre ............... 1 ................
.1.92' '1 Pensiones satisfechas • h.~rfaDos ••.••••• 9·454 •
R.ecibido por el Colwo, de l. Adminiatra- Gatado por el CO-~buhfanos... JI .67S I,8t 15'9"5 7'ción Militar (colWgnación del mea de legio en ••••• : .• bQ~rfanas... 4.210,00
diciembre) lO' ••••••••••••••••••••••••• .....28 33 Impueato en el Monte de Piedad .•••••••• 5.3<)8 •Id:J:~Il~.~~r.~~ .~~ ~~~~~ .~~t:e.r~.~, Ga.tado en obras ejecutadas en el Cole¡io. 101 '52.7'5 60 Reintegro' de un anticipo •••.•••••••••••• ,·seo I
Idem por beneficio de venta de papel del Completar "aa cartiUa de dQte •••••.•••• 31 I
Estado 5 pot' 100 ••••••••••••••••••••• 1.273 31 Existenda en Cala, Be¡\1n arqueo •••••••• 106.106 1&
Idem por reintegros •••••••••••••••••.•• SS I
Idem por be.dcio de comida de aeiiores
jefes 1 oficialel di. de Santa Birbara ••• 179 59
Idem por donaUl'os de sellores
...'''''.'''"......... ....... ..,.,~
Idem del Excmo. Sr. Conde de 1.116 25Joa Vmarea •••••. •••.••• .••. . 3'3,'5
.d<. d.1 ..- d. ArtUI.... .... '''''1 .
--S*~•••••••• I"S·26c 01 .5............ 145.261 .1






JtD metillco. en CaJa •••••••• 11 •••••••••••••••••••••••
En cuenta comente en el Banco de ltapalla ••••••••••.
En carpetas de carlOS pendiente.. ~ .
En papel delltatado depolitado en 1 Banco de Eapalla
(110.000 paet.. nominales en \1l11os del • por 100
{.terlar) •••••.••••••••••.. •••.••.•.•.•••••.••••
-----'"'--
Nmnero de ~o1oe alatentea en 81 día'4e1& ftoha.
ltsilteDda en 12 de didembre de 1'1' ••••••••-••.•••••••
Altas •••••••.••••••••••••••••.•.•••••••••
s..caa .... 11., •.•.••.•.••..••
Bajas •••••• l ••••••••••••••••••••••••••••••QuDu....................... 1·5'1
N6mero de hu6rflmoa exiatentea en el dia de 1& feoha., lIU clul1lcacl6a
..".......... aaounne ......
".10lücI0 ........... JIJIhuw .na. 00II ........ •• 40&. ..,.,..... ".....
HIl&faDel .••••
'5 .. 30 9 61 • • Si
HahfaDu ••.•• 46 ·S • 1 6¡ SI I 61
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